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Az Internet alkalmazásfejlesztés tantárgy oktatásának célja, hogy a hallgatók 
megismerkedjenek, és jártassági szinten elsajátítsák a Java alapú webes alkalmazások 
fejlesztésnek terminológiáját. Az ismertetett témák között szerepel a HTTP kérések kezelése, 
HTTP válaszadatok létrehozása, cookie-k feldolgozása, a munkamenetek nyomon követése, 
az egyedi JSP tagkönyvtárak megtervezése és implementálása, valamint a tartalom 
elkülönítése JavaBean komponensek és az MVC keretrendszer használatával (2. modell). A 
kurzus sikeres elvégzése után a hallgatók képesek lesznek a trendeknek megfelelő szerver 
oldali webalkalmazások elkészítésére. 
A szerző szándéka szerint ez a feladatgyűjtemény segíti a hallgatók szerveroldali 
programozáshoz szükséges gyakorlati tudásának elsajátítását. A problémák megoldása során 
a hallgatók elmélyítik az elméletben megszerzett tudásukat. 
A feladatgyűjtemény követi a tantárgy keretében feldolgozott témaköröket, így a fejezetek a 
technológiához kapcsolódó fontos kérdésköröket mutatnak be úgy, mint a kliensről érkező 
adatok feldolgozását, egyes feladatokat megvalósító komponensek készítését, a felhasználók 
adatainak nyomonkövetését, egyedi tagek készítését, adatbázis kapcsolatok felépítését és az 
elosztott rendszerek felé mutató webszolgáltatások készítését és használatát. 
A feladatok mindegyikének megoldása Netbeans projektbe csomagolva az egyetem 
sharepoint és moodle rendszerében elérhető. A feladatok kidolgozásához használt fejlesztési 
és futtatási környezet (Netbeans 11.0; Apache Tomcat 9.0; Glassfish 4.1.1) szintén innen 
elérhető a telepítéshez szükséges útmutatókkal. 
 
 







2. VASTAG KLIENS ÉS VÉKONY KLIENS 
 
Hasonlítsa össze a minta projektben lévő Farenheit/Celsius hőmérséklet átváltó program 
















E2.1 Mire használjuk tipikusan a webszervereket? 
E2.2 A Microsoft Outlook asztali alkalmazás egy tipikus vastag vagy vékony kliens? 
E2.3 Igazak vagy hamisak az alábbi állítások: 
a) A vastag kliensek nagymértékben függenek a kiszolgáló szervertől. 
b) Az OWASP Top 10 (https://owasp.org/www-project-top-ten/) kockázat általában nem 
alkalmazhatóak a vastag kliensekre. 
c)  Az érzékeny adatok szöveges állományban való tárolásának legjobb megoldása a 
konfigurációs állományok. 
d) Egy tipikus vastag kliens programokat futtat és adatokat kér el az adatbázisból. 
e) Az egyetemi oktatásban használt Moodle alkalmazás egy tipikus web alkalmazás, 
amelyet vékony kliens segítségével használunk. 
f) A HTTP protokoll kérés/válasz információ átviteli megoldás. 
E2.4 Egy on-line kereskedelmet folytató vállalkozás informatikai részlegén dolgozik. A cég 
elhatározza, hogy szolgáltatását mobil eszközökön is elérhetővé teszi. A cégnek döntenie 
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kell, hogy egy saját („hagyományos”, vastag) kliensalkalmazást készít vagy inkább mobilra 
optimalizált dinamikusan weboldallal („hajszálvékony kliens”) érhet-e el nagyobb sikert.  
Hasonlítsa össze a két technológiai megoldás előnyeit és hátrányit és döntse el, hogy 
melyiket javasolná a vállalkozás vezetőjének. 
 
GYAKORLATI FELADATOK 
Gy2.1 Írjon egy egyszerű vastag klienst „HelloService” két szolgáltatásához. 







3. WEB SZERVEREK, JSP 
 
Nézze meg a minta projektben adott megoldást, amelyik megvizsgálja, hogy a felhasználó 
küldött-e „nev” nevű paraméterben valamilyen értéket. Ha igen, akkor a paraméterben küldött 





E3.1 Hasonlítsa össze Javában a JSP és a szervlet technológiát. Mikor melyiket érdemes 
használni? 
E3.2 Milyen típusú fájlok a JSP-k? Hogyan működnek? 
E3.3  Mi a HTTP-n történő kommunikáció lényege? Írjon példát mikor használjuk! 




Gy3.1 Készítsen egy JSP oldalt, amelyik háttérszínt vár, ha az átadott paraméter nem üres, 
akkor beállítja az oldalnak a megadott színt, egyébként pedig fehérre állítja az oldal színét. 
Gy3.2 Készítsen jósoló JSP programot, amely véletlenszerűen jósolja azt, hogy gyönyörű, 
illetve borzalmas napunk lesz. 
Gy3.3 Készítsen egy JSP alkalmazást, amelyik a kapott szöveget megfordítja.  





4. KLIENSRŐL ÉRTEKEZŐ ADATOK FELDOLGOZÁSA 
 
Nézze meg a minta projektben adott megoldást, ahol a standard JSP tagek segítségével 





E4.1 Melyik állítás igaz? 
a) Ha az űrlapot POST metódussal küldjük, akkor szervlet/JSP nem látja a küldött 
paramétereket. 
b) Ha az Internet böngészőben egy URL címre kattintunk, akkor az információ POST 
metódussal küldjük el. 
c) GET metódus esetén a küldhető adat nagysága korlátozva van. 
d) HTTP protokoll nyolcféle metódust definiál. 
E4.2 Válassza ki a helyes állításokat 
Ha egy weblapon több úrlap is szerepel, akkor  
a) elég egy „elküld” gombot írni hozzájuk. 
b) minden űrlaphoz külön „elküld” gomb szükséges. 
c) Internet böngészőtől függ, hogy egy vagy több submit/elküld gombra van szükség. 
E4.3 Mire használható a web.xml állomány? 
E.4.4 Hol tárolhatunk könnyen inicializáló paramétereket egy Java szervlet számára? 
E.4.5 Java JSP alkalmazásban miből tudjuk lekérdezni a kliens IP címét? 
a) request objektumból 
b) response objektumból 
c) pageContext objektumból, annak servletContext tulajdonságát kell lekérdezni 
















Gy4.1 Készítsünk el egy egyszerű pizza-rendelést felvevő oldalt. 
Paraméterek beállítása: 
 
A program kiírja a megkapott paraméterek nevét és értékét. 
 
Gy4.2 Módosítsuk a pizza-rendelés programját úgy, hogy a következőek szerint ki is 
számítsa a rendelés értékét.  
 Név és cím megadása nélkül ne vegyük fel a rendelést. 
 Számítsuk ki a fizetendő árat, ha  
o Margherita alapára 600 Ft, 
o Hawaiian alapára 750 Ft, 
o Pepperoni alapára 500 Ft 






Gy4.3 Módosítsuk a pizza-rendelés programját úgy, hogy a JSP GET metódus esetén írja ki 
a pizza-rendelés űrlapját és post metódus esetén értékelje ki azt. 
Gy4.4 Készítsen egy egyszerű számológépet, amely a négy alapműveletet ismeri. 
Gy4.5  Az előző feladatot egészítse ki, azzal, hogy a számológépnek két nézete van egy 
alap (ez az előző feladat) és egy tudományos. A tudományos nézetben lehet gyököt vonni és 
hatványozni is. 
Gy4.6 Készítsen egy JSP alkalmazást, amely az aktuális hónapnak "megfelelő" oldallal 
kezdődik az 1.jpg, ...,12.jpg képek felhasználásával.  
Figyeljen arra, hogy a felhasználónak nem kell az aktuális dátumot megadnia.  
Gy4.7 Készítsen egy JSP 2.x programot, amely bekér egy Celsius vagy Farenheit fokot és 













5. JAVABEAN TECHNOLÓGIA 
 
Nézze meg a minta projektet, ahol gépjárművek kezelésére alkalmas komponenst hozunk 
létre. Az autó tulajdonságai a márka, szín és a fogyasztói ár. Az AutoBean komponens ezen 
tulajdonságok lekérdezésére, módosítására ad lehetőséget. 
AutoBean komponens váza 
 












E5.1 Mi az előnye JavaBeanek használatának? 
E5.2 Milyen alternatívája létezik annak, hogy a Java kódot közvetlenül a HTML formázással 
együtt a JSP oldalba írjuk bele? 
E5.3 Melyik kötelező attribútum a <jsp:getProperty/> tagben? 
 
GYAKORLATI FELADATOK 
Gy5.1  Módosítsuk az AutoBean.java osztályt, hogy 
 az autó árát forintban illetve dollárban is megtudjuk adni, 
 kezelni tudjuk az autó évjáratát, 
 kezelni tudja az autó tulajdonosának nevét, 
 ellenőrizze, hogy az ár nem lehet negatív 
 ellenőrizze, hogy az évjárat 1990 és 2004 közé esik. 
Gy5.2 Készítsen egy on-line gépjármű hirdetés feladására alkalmas programot. JSP oldalon 
keresztül lehessen új hirdetést (gépjárművet) feladni, illetve már meglévő hirdetést eltávolítani. 
A megoldásában használja az előző feladatban készített JavaBean komponenst. 
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Gy5.3 Készítsen egy JavaBean komponenst és az azt használó JSP oldalt. A bab tartalmazza 
azt az üzleti logikát, amely megállapítja a felhasználó nevét. (Ha nincs megadva, akkor 
alapértelmezésként a “Világ”-t használja.) A JSP oldal pedig csak keretet adja hozzá. 
Gy5.4  Készítse el az előző fejezetben elkészített számológép programot JavaBean 
komponens segítségével. 
Gy5.5  Készítsen egy JSP alkalmazást, amely a háttérszín, előtérszín átadott paramétereket 
saját beállításként elmenti és alkalmazza. Ha a felhasználó a paraméterben átadja az előtér 
színét és a háttérszínét, akkor azt elmenti, majd egy tesztoldalra irányítja a felhasználót, ahol 



















Gy5.6 Készítsen egy üzenő táblát kezelő programot, ahol üzeneteket három témában lehet 
elhelyezni (HTML, Java, JSP) és az elküldés után az üzenet rögtön megjelenik a táblán az 















6. FELHASZNÁLÓ ADATAINAK NYOMONKÖVETÉSE 
 
Nézze meg a minta projektet, amelyben egy a bevásárló kocsit különböző módszerekkel 




E6.1 Egy vállalkozás (termékcsoport tetszőleges) elhatározza, hogy nyit az on-line 
kereskedelem felé és a tevékenységet támogató célszoftver elkészítésének koordinálásával 
bízzák meg Önt. Az informatikai egyeztetés során dönteni kell, hogy a programban az 
elektronikus bevásárló kosarat milyen módon implementálják.  
Tegyen javaslatot a megvalósításra és érvekkel támassza alá, hogy a meglévő egyéb 
technológiai lehetőségek közül Ön miért éppen az adott megoldást tartaná a 
legmegfelelőbbnek. 
E6.2 Mi(/Mik) a piték használatának hátránya(/i)? 
E6.3 Mi igaz a pitekre (cookie-ra)? 
a) Az információ név/érték párban van tárolva. 
b) Minden pitének van érvényességi ideje. 
c) Egyszerű szöveg fájlok. 
E6.4 Mi igaz a Java session objektumára? 
a) Pitéket (cookie-kat) használ. 
b) URL újraírással dolgozik. 
c) Rejtett HTML űrlapmezőkkel dolgozik. 
d) Attól függ, hogy milyen Java implementációt használunk. Tomcat webszerver például 
pitéket használ, ha ez megengedett egyébként pedig URL újraírással dolgozik. 
 
GYAKORLATI FELADATOK 
Gy6.1 Készítsen egy JSP alkalmazást, amelyik letesz egy sütit és utána felolvassa azt. 
 
Gy6.2 Készítsen egy JSP alkalmazást, amelyik a session objektumról kiírja a létrehozás 
dátumát, az utolsó hozzáférés idejét és a hozzáférések számát. 
 
Gy6.3 Készítsen olyan JSP alkalmazást, ahol a felhasználónak be kell jelentkeznie 
(felhasználói név, jelszó). Sikeres bejelentkezés után a felhasználói nevet eltároljuk egy 
menet/session változóban és következő oldalon már személyre szóló üdvözletet küldünk (pl. 




Gy6.4 Készítsen egy JSP alkalmazást, amely név és e-mail cím tárolására alkalmas. Ha a 
felhasználó bejelöli a “Megjegyezze” lehetőséget, akkor az alkalmazás 30 napig megőrzi az 
adatokat, amelyeket egy teszt oldalon lehet lekérdezni. (Ha nincsenek tárolt adat, akkor a 












7. EGYEDI TAGEK 
 












E7.1 Mi a tag bővítés előnye a JavaBean technológiával szemben? 
E7.2 Mi igaz a standard JSP tag-re? 
a) Minden Java konténer támogatja 
b) A jsp: előtaggal kezdődnek 
c) A szkriplett kód csökkentésére, illetve eltüntetésére szolgál 




Gy7.1 Készítsen egy saját taget, amely egy attribútumban megadott n természetes számhoz 
kiírja az n-dik Fibonacci számot.  
(Fibonacci(0)=1, Fibonacci(1)=1, Fibonacci(n-2)+Fibonacci(n-1)=Fibonacci(n))  
 
Pl. Ha a következő módon hívjuk meg a taget:  
      <sajat:fibonacci n="4"/> 
Az eredmény: 
 
1. tag:  <sajattagek:udvozol/>




Gy7.2 Készítsen egy saját taget, amely egy személyre szabott oldallal jelentkezik be. A hét 
napjától függően különböző oldallal jelentkezik be. Hétfőn: kék, kedden: sárga, szerda: piros, 
csütörtök: zöld, péntek: fehér, szombat: pink, vasárnap: lila legyen az oldal háttere. 
Pl. Ha következő módon hívjuk meg a taget (ma, szerdán): 





Gy7.3 Készítsen egy lottószámokat sorsoló JSP alkalmazást, amelynek paraméterként 
megadhatjuk, hogy hány számból hány darabot sorsoljon ki. (Kiindulásnak használja az ötös 
lottó számait sorsoló lotto5.jsp.) 
 























Nézze meg a minta projektet, amelyben leltar.xml állomány adatait érvényesítő leltár.dtd és 
leltar.xsd állományok mellett a leltar.xsl állomány található, ami az ábrán látható formára 





E8.1 Igaz-e, hogy egy XSLT stylesheet-tek több template-t tartalmazhatnak? 
E8.2 A DTD az XML dokumentum elején lehet deklarálni, vagy beilleszthető egy _________ 
a) lokális hivatkozásként 
b) külső hivatkozásként 
c) lokális vagy külső hivatkozásként 
d) az állítás nem igaz, mert a DTD-t az XML fájl elején kell megadni. 
E8.3 Mi az alapértelmezett sorrendje az xsl:for-each utasítással feldolgozott 
csomópontoknak? 
E8.4 Írja le mire használhatóak a DTD (Document Type Definition) illetve az XSD (XML 




ÉRVÉNYES XML DOKUMENTUMOK (DTD, XSD) 
 
GYAKORLATI FELADATOK 
Gy8.1 A note.xml állományhoz készítsen az adatokat érvényesítő dtd és xsd állományt. 
 
XML ADATOK TRANSFORMÁLÁSA 
 
Nézze meg a minta projektet, amelyben data.xml állományt a xml2html.xsl állomány HTML 




Gy8.2  Készítsen egy XSL állományt konyvek.xsl néven, ami a megadott konyvek.xml 






Gy8.3 Készítsen egy XSL állományt konyvek.xsl néven, ami a megadott konyvek.xml 




Gy8.4 Készítsen egy XSL állományt gyujtemeny.xsl néven, ami a megadott gyujtemeny.xml 




Gy8.5 Készítsen egy XSL állományt, ami a megadott periodic.xml állományt a következő 








Gy8.6 Készítsen egy XSL állományt, ami a megadott etlap.xml állományt a következő HTM 






Gy8.7 Készítsen egy XSL állományt, ami a megadott etlap.xml állományt a következő HTM 







Nézze meg a minta projektet, amely egy SOAP Celsius/Farenheit hőmérséklet konvertálás 






E9.1 Melyik protokollt használják a RESTful webszolgáltatások az ügyfél és a kiszolgáló 
közötti kommunikációhoz? 
E9.2 Igaz-e, hogy a webes szolgáltatások egy adott programozási nyelvhez kötöttek? 
E9.3 A WSDL az alábbiak közül melyikből származik? 
a) REST és SOAP 
b) REST és NASSL 
c) SOAP és NASSL 
d) SOAP és HTML 
E9.4 A webes szolgáltatások az alábbiak közül melyikre épülnek? 
a) program és program közötti interakció 







Gy9.1 Készítsen egy szervlet, vagy JSP alkalmazást, ami a 
http://www.learnwebservices.com/services/hello?WSDL linken elérhető webszolgáltatást 
használva. 
Gy9.2 Készítsen egy Java nyelvű webszolgáltatást és az azt használó klienst. A szolgáltatás 
egy elküldött értékhez számítsa ki a négyzet gyökét. Ha negatív értéket adnak meg, akkor a 
megfelelő komplex számot adja vissza. (i2=-1) 
Gy9.3 Készítsen egy Java nyelvű webszolgáltatást és az azt használó klienst. A szolgáltatás 
két egész számot vár egy értéket és egy számrendszert. Adott értéket az adott 
számrendszerbeli számként fogja fel és 10-es számrendszerbelivé átváltja 
Pl. 11 (érték) és 7 esetén a válasz 8. 
Gy9.4 Készítsen egy Java nyelvű webszolgáltatást és az azt használó klienst, amelyik egy 








Nézze meg a minta projektet, amely egy egyszerű beléptető rendszer, amelyben regisztrált 
felhasználók jelszó megadása után egy védett oldalra kerülnek. Az alkalmazás lehetőséget ad 
új felhasználóknak regisztrációjára is. 
 
































A check.jsp oldal az adatbázis-kapcsolatot használó része 
 
 









E10.1 Mi történik a táblázatban lévő adatokkal, ha egy helyes SQL parancsot használunk 
egy tábla törlésére? 
E10.2 Hogyan lehet JDBC segítségével egy adatbázis létrehozni? 
E10.3 Mi(k) kell(nek) JDBC kapcsolat kiépítésére egy JSP oldalon? (Gondoljon az órán 
használt megoldásra) 




Induljon ki a kezdő JDBC-starter projektből, ez már rendelkezik a derby JAR fájllal és néhány 
inicializáló kóddal, amely létrehozza az „alkalmazottak” adatbázist. 
(private String tableName = "employees"; 
 private String password = "somepassword"; 
 private String dbName = "myDatabase";     
 private String url = "jdbc:derby:" + dbName; 
 private String username = "someuser";) 
 
Employee tábla: 
int employeeID String firstName String lastName String position int salary 
 
Gy10.1 Készítsen egy JSP alkalmazást, amely az összes alkalmazott vezetéknevének 
felsorolt listáját jeleníti meg. 
Gy10.2 Készítsen egy JSP alkalmazást, amely kiszámítja az összes alkalmazott fizetésének 
összegét. 
Gy10.3 Készítsen egy HTML űrlapot, amely összegyűjti a vezetéknevet. Küldje el a nevet egy 
JSP-nek oldalnak. Ha van ilyen vezetéknévvel rendelkező alkalmazott, mutassa meg vele a 
teljes részleteket (csak mutassa meg az első alkalmazottat, ha több ember van azonos néven). 





11. KOMPLEX PROBLÉMÁK 
 
E11.1  Egy egyetem a pályázati folyamatait szeretné automatizálni egy alkalmazás 
segítségével. Az elképzelések szerint az új alkalmazás egy könnyen kezelhető, grafikus 
felületen keresztül lehetővé tenné új pályázatok indítását, folyamatban lévő pályázatok 
nyomon-követését. Az alkalmazást különböző szerepkörökkel lehetne használni, mint 
pályázó, a pályázatot elbíráló, illetve adminisztrátor. Elvárásként fogalmazódik meg, hogy a 
pályázó csak a saját pályázatait láthassa és módosíthassa; a bíráló a hozzárendelt pályázatok 
anyagait láthassa és véleményezhesse, az adminisztrátor pedig a pályázatokról összefoglaló 
riportokat is készíthessen (pl. éves riportot arról, hogy melyik tanszék hány pályázatot 
összesen milyen költséggel nyújtott be). Az alkalmazástól elvárás még, hogy az adatok és 
riportok táblázatkezelőbe (pl. MS Excel) és szövegszerkesztőbe (pl. MS Word) exportálhatók 
legyenek. 
Önt ennek a szoftverfejlesztési projektnek a koordinálásával bízták meg. Tegyen javaslatot, 
hogy milyen hálózati megoldást javasolna a vezetőknek és indoklásában térjen ki olyan 
kérdésekre, mint  
a) adatbiztonság, 
b) különböző nyelvű felhasználói felületek készítése, 
c) az alkalmazás asztali és mobil eszközökről való használhatósága. 
 
E11.2 Egy multinacionális élelmiszer áruházlánc új funkcióval szeretné kiegészíteni a jelenleg 
is működő fenntartási munkákat segítő Java alapú, webes alkalmazását. Lehetőséget 
szeretnének kapni arra, hogy folyamatosan monitorozzák a hűtőik állapotát továbbá a 
rendszer automatikusan sürgősségi értesítést küldjön, ha hűtők hőmérséklete bizonyos 
határérték fölé nő. A hűtőket jelenleg egy Raspberry Pi-n futó alkalmazással lehet vezérelni, 
amely a hűtők hőmérsékletét lekérdezi és a mért adatokat egy adatbázisban eltárolja.  
Önt azzal bízzák meg, hogy a két rendszer integrálására javaslatot tegyen, illetve a javasolt 
fejlesztési munkát irányítsa.  
Milyen megoldást javasolna a megvalósításra? Miért? Válaszában gondoljon arra, hogy a 
már meglévő (és jól működő) folyamatokat minél kevésbé kelljen módosítani. 
 
